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Construire sous la menace en milieu de montagne  
dans la F rance d’ A ncien R é gime 
 
R ené  F A V I E R  
P r o f esseu r  d ’ h i sto i r e m o d er ne 
LA R H R A  – U M R  C N R S  519 0  
U ni v er si té  P i er r e M end è s F r a nc e – G r eno b le 2 
 
 
 Les c o nsé q u enc es d e la  m ena c e q u e, d a ns les so c i é té s a nc i ennes, le r i sq u e a v a la nc h eu x  
f a i sa i t p eser  su r  le b â ti  en r é g i o n d e m o nta g ne r estent f o r t m a l c o nnu es. O n tr o u v er a  a i sé m ent 
q u elq u es ex p li c a ti o ns à  c e d é f i c i t d e d o c u m enta ti o n. E n d eh o r s m ê m e d es esp a c es v i d es 
d ’ h o m m es, no m b r e d ’ a v a la nc h es ne f a i sa i ent so u v ent q u ’ a f f ec ter  g r a ng es et b er g er i es q u i  
n’ é ta i ent q u e d es li eu x  d ’ o c c u p a ti o n tem p o r a i r es, a b a nd o nné s p a r  leu r s o c c u p a nts p end a nt les 
p é r i o d es h i v er na les. E n l’ a b senc e d e p r é senc e h u m a i ne, la  c o m m u ni c a ti o n su r  l’ a c c i d ent se 
f a i sa i t r a r e. E n c a s d ’ a c c i d ents d e g r a v i té  ex c ep ti o nnelle, les c o m m u na u té s d e m o nta g ne 
a v a i ent en o u tr e d a v a nta g e d e d i f f i c u lté s q u e c elles d es p la i nes à  les f a i r e c o nna î tr e et à  
so lli c i ter  d es a i d es ex té r i eu r es. Da ns la  r ec h er c h e su r  l’ h i sto i r e d es c a ta str o p h es na tu r elles, 
l’ i no nd a ti o n – a u  d em eu r a nt p lu s f r é q u ente – ti ent u ne p la c e i nc o m p a r a b lem ent p lu s 
i m p o r ta nte q u e l’ a v a la nc h e.  
O n ne sa u r a i t p o u r  a u ta nt i g no r er  les d a ng er s a u x q u els les p o p u la ti o ns é ta i ent ex p o sé es 
d a ns les v a llé es a lp i nes et p y r é né ennes. « La  v a llé e d e F r ei ssi ni è r e se tr o u v e…  é tr o i te et 
env i r o nné  d e r o c h er s et m o nta i g nes d es p lu s r a p i d es et d es p lu s é lev é es » ex p li q u a i ent en 
178 4 les c o nsu ls d e la  c o m m u na u té 1. Da ns les P y r é né es, la  sta ti o n th er m a le d e B a r è g es é ta i t 
so u m i se à  la  m ê m e m ena c e : « C e tr i ste h a m ea u  é lev é  à  d eu x  c ent d o u z e to i ses a u  d essu s d e 
Lu z  n’ a  q u ’ u ne r u e lo ng u e et é tr o i te le lo ng  d e c e B a sta n d é v a sta teu r  r o u la nt a v ec  f r a c a s d es 
b lo c s é no r m es d e g r a ni t. Du  so m m et d es r o c h er s no i r â tr es q u i  s’ é lè v ent à  g a u c h e to m b ent 
a nnu ellem ent d es la v a ng es q u i  é c r a sent les h a b i ta ti o ns2. » F a c e à  c es m ena c es, se p o se la  
q u esti o n d e la  c a p a c i té  d es p o p u la ti o ns à  y  f a i r e f a c e et p lu s p a r ti c u li è r em ent à  g é r er  le r i sq u e 
q u i  p esa i t su r  leu r s h a b i ta ti o ns.  
 
 
1.  L e s  c o n s t r u c t i o n s  d e  m o n t a g n e  f a c e  a u x  a v a l a n c h e s  
 
P o u r  la  F r a nc e d ’ A nc i en R é g i m e, c e n’ est o r d i na i r em ent q u ’ à  p a r ti r  d e la  f i n d u  
X V I I I e si è c le q u e les i nf o r m a ti o ns r ela ti v es a u x  d estr u c ti o ns r ela ti v es a u x  a v a la nc h es 
c o m m enc ent à  d ev eni r  r é g u li è r es, à  tr a v er s les d em a nd es d ’ a i d es a d r essé es p a r  les 
c o m m u na u té s à  l’ a d m i ni str a ti o n r o y a le3. 
Da ns les h a u tes v a llé es d u  Da u p h i né , i nd é p end a m m ent d es d é g â ts c a u sé s a u x  f o nd s 
eu x -m ê m es d é v a sté s p a r  les c o u lé es d e nei g e – no ta m m ent les c o u lé es ta r d i v es q u i  
em p o r ta i ent les j eu nes p o u sses d a ns les v a llé es – o u  r a v i né s en c a s d e f o nte r a p i d e d es nei g es, 
                                               
1 A.D. Isère, II C 481, n° 43, Procès-v erb a l  d u  2 0  d é cem b re 17 84 
2 Guide du voyageur aux bains de Bagnères, Barèges, St-Sauveur et C auteretz  c ontenant l a desc rip tion exac te 
des l ieux, l ' itiné raire des m ontagnes et des val l é es, l es p rop rié té s et l ' anal yse c onnue des eaux m iné ral es, un 
ap erç u sur l es m oeurs des h abitans et sur l es p roduc tions du p ays..., p u b l . p a r J . B . J .* * * , à  Pa ri s, ch ez  L erou g e, 
1819 , X II-32 4 p . ( p l . et  ca rt e)  
3 F AV IE R  R ., «  L a  m ona rch i e d ’ Anci en R é g i m e et  l ’ i nd em ni sa t i on d es ca t a st rop h es na t u rel l es à  l a  f i n d u  X V IIIe 
si ècl e :  l ’ ex em p l e d u  Da u p h i né  », L es p ouvoirs p ubl ic s f ac e aux risq ues naturel s dans l ’ h istoire, Sec ond 
c ol l oq ue sur l ’ h istoire des risq ues naturel s ( F AV IE R  R . d i r.) , G renob l e, M S H -Al p es, 2 0 0 2 , p . 7 1-10 4 
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i l n’ é ta i t p a s u ne a nné e sa ns q u e d es d em a nd es ne so i ent f o r m u lé es p o u r  i nd em ni ser  d es 
h a b i ta nts v i c ti m es d e la  d estr u c ti o n p a r ti elle o u  to ta le d e leu r s h a b i ta ti o ns. C er ta i nes 
c o m m u na u té s é ta i ent p lu s p a r ti c u li è r em ent ex p o sé es. La  S a lle en B r i a nç o nna i s f u t a i nsi  
v i c ti m e d e c o u lé es d é v a sta tr i c es en 1779 , p u i s en f é v r i er  et m a r s 178 14. Da ns l’ h i v er  178 3, 
c ’ é ta i t a u  to u r  d e c elles d e N é v a c h e, P u y -S a i nt-A nd r é  et S a i nt-M a r ti n-d e-Q u ey r i è r es5 ;  en 
178 4, c elles d e B r i a nç o n, A b r i è s et A r v i eu x 6. P a r ti c u li è r em ent ex p o sé es, les h a b i ta ti o ns d e la  
v a llé e d e F r ei ssi ni è r es f u r ent v i c ti m es en 178 4 d e d eu x  a v a la nc h es d estr u c tr i c es à  la  f i n d u  
p r i ntem p s, p u i s a u  d é b u t d e l’ h i v er  su i v a nt : « La  c o u lé e d e nei g e q u i  est a r r i v é e le d i x  d u  
m o i s d ’ a v r i l d er ni er  a  em p o r té  d es c o u v er ts d e si x  p a r ti c u li er s q u i  so nt si tu é s a u  v i la g e d es 
M a nsa ls, h a m ea u  d u d i t F r ey ssi ni è r es ». « Des c o u lé es d e nei g e d e to u t c o u té  le d o u z e d u  
p r é sent m o i s q u i  a  em p o r té  o u  end o m m a g é  les m a i so ns d e sez e p a r ti c u li er s h a b i ta ns d e c ette 
c o m m u na u té , les f o u r a g es m eu b les et d enr é es, li ng es7. » P lu s g é né r a lem ent, o n p eu t 
é g a lem ent s’ i nter r o g er  su r  le f a i t d e sa v o i r  si  le p eti t â g e g la c i a i r e n’ a  p a s c o ntr i b u é  à  
m u lti p li er  les h i v er s o ù  la  su r c h a r g e nei g eu se é ta i t c o nsi d é r a b le. L’ h i v er  178 5 en to u t é ta t d e 
c a u se f u t a i nsi  p a r ti c u li è r em ent d é v a sta teu r , les a v a la nc h es em p o r ta nt d es h a b i ta ti o ns d a ns d e 
no m b r eu ses c o m m u na u té s d e j a nv i er  à  a v r i l : B r i a nç o n (5 m a i so ns), La  S a lle (4 m a i so ns) 
S a i nt-C h a f f r ey , S a i nt-M a r ti n-d e-Q u ey r i è r es, C er v i è r es, V a llo u i se (11 m a i so ns to u c h é es), 
V i lla r s-S a i nt-P a nc r a sse, A b r i è s (d o m m a g es a u x  m a i so ns « p a r  les c o u lé es et p o i d s d e nei g e 
p end a nt les m o i s d e m a r s et a v r i l 178 5 » a u x  h a m ea u x  d e V i lla r et et V a r enz ), A i g u i lles, 
A r v i eu x , C h â tea u -V i llev i ei lle8. A u  to ta l, p o u r  l’ a nné e 178 5, l’ i ntend a nt r eç u t 63 d é c la r a ti o ns 
d e d é g â ts a u x  m a i so ns et b â ti m ents c a u sé s p a r  les « c o u lé es d e nei g e » (o u  d e m a i so ns 
é c r a sé es so u s le p o i d s d es nei g es »). C e to ta l i l est v r a i  r esta i t m o d este a u  r eg a r d  d e 
l’ ensem b le d es p r o c é d u r es (5,5%  d e l’ ensem b le d es d é c la r a ti o ns) et ne d o nna  li eu  q u ’ à  d es 
a i d es enc o r e p lu s f a i b les (348 6 li v r es, so i t 2,9 %  d es a i d es a c c o r d é es d a ns la  p r o v i nc e). 
M i eu x  d o c u m enté , m a i s p lu s ex c ep ti o nnel é ta i t le c a s d es sta ti o ns th er m a les c o m m e 
B a r è g es q u i  d ev i nt a u  d é b u t d u  X V I I I e si è c le le h a u t li eu  d u  th er m a li sm e p y r é né en. Le p la n 
d e la  sta ti o n d r essé  en 1714 i nd i q u e a i nsi  c la i r em ent l’ em p la c em ent d es «  M a i so ns d esm o li es 
p end a nt l’ h i v er  p a r  les la v a ng es d e nei g es q u i  o nt c o u lé  d es r a v i nes et m o nta g nes ». T o u t a u  
lo ng  d u  si è c le, d es a c c i d ents em p o r tè r ent r é g u li è r em ent u ne p a r ti e d es i nsta lla ti o ns. E n 178 3, 
le p a r c  d e p r o m ena d e r é a li sé  p o u r  les so ld a ts m a la d es f u t a i nsi  enti è r em ent r a v a g é  p a r  u ne 
a v a la nc h e9. Du r a nt l’ h i v er  18 0 2, u ne sé r i e d ’ a v a la nc h es d esc end i t d a ns to u te la  v a llé e et y  
d é tr u i si t d e no m b r eu ses g r a ng es10 . Le 19  f é v r i er  (30  p lu v i o se a n X ), à  o nz e h eu r es d u  so i r , 
u ne a v a la nc h e p a r ti c u li è r em ent d é v a sta tr i c e s’ a b a tta i t su r  la  sta ti o n. A  la  su i te d ’ u ne p lu i e 
d o u c e, d eu x  é no r m es c o u lé es se p r é c i p i ta i ent en m ê m e tem p s d a ns le to r r ent d u  B a sta n, le 
tr a v er sa i ent, et a lla i ent é c r a ser  o u  r env er ser  su r  l’ a u tr e r i v e les b â ti m ents q u i  se tr o u v a i ent su r  
leu r  p a ssa g e. « C elle d u  m i li eu  p r o j eté e a v ec  p lu s d e f o r c e r em o nte la  p ente o p p o sé e q u ’ elle 
c o u v r e é g a lem ent d e ses d é b r i s j u sq u ’ à  u ne é lé v a ti o n d ’ env i r o n 30 0  m è tr es ;  d é c r i v a nt ensu i te 
u ne p a r a llè le, u ne p a r ti e r eto m b e enc o r e su r  u n r a ng  d e p eti tes m a i so ns d a ns les d er r i è r es, les 
é c r a se enti è r em ent a i nsy  q u e o nz e p er so nnes11. » 
 
 Les p r o c è s-v er b a u x  d i sent la  f r a g i li té  f r é q u ente d es b â ti m ents q u i  p a r a i ssent p a r f o i s 
v i c ti m es d u  p o i d s d e la  nei g e a c c u m u lé e, p lu tô t q u e d u  so u f f le d estr u c teu r  d e l’ a v a la nc h e. 
                                               
4 A.D. Isère, II C 45 4, n° 5  et  6  ;  II C 46 3, n°2 0 . 
5 A.D. Isère, II C 47 2 , n° 13, 15 , 17  b i s 
6 A.D. Isère, II C 483, n° 5 , 2 7 , 2 8 et  2 8 b i s. 
7 A.D Isère, II C 481, n° 43, p rocès-v erb a u x  d es 15  sep t em b re et  2 0  d é cem b re 17 84. 
8 A.D. Isère, II C 49 5 , n° 4-7 , 9 , 12 -15 , 2 8, 31-35 , 41-43, 45 -48. 
9 Il  sera  reconst ru i t  a u  X IX e si ècl e sou s l e nom  d e «  Prom ena d e h ori z ont a l e ». 
10  A.N ., F  8/ 131, d ossi er V / 4, R a p p ort  d u  p ré f et  B . L a nnes a u  m i ni st re d e l ’ Int é ri eu r Ch a p t a l  ( 5  v ent ose a n X ) . 
11 A.N ., F  8/ 131, d ossi er V / 4, Procès v erb a l  d e l ’ i ng é ni eu r en ch ef  d u  d é p a rt em ent  [ l e ci t oy en S i ret ]  a u  p ré f et  ( 15  
v ent ose en X ) . 
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C ’ est a u  d em eu r a nt p a r  la  d estr u c ti o n d u  to i t q u e c o m m enc ent o r d i na i r em ent d es d é c la r a ti o ns 
d e si ni str es. A i nsi  en a v r i l 178 4 à  F r ei ssi ni è r es, « J ea n A nth o u a r d  a  so u f f er t p a r  c et a c c i d ent, 
le c o u v er t d e sa  m a i so n é ta nt d e m em e d é tr u i t, les b o i s d e c h a r p ente r o m p u s [ … ] , les 
m u r a i lles c é ta nt a u ssy  é c r o u lé es [ … ]  « J a c q u es G o u i r a nd  a  d e m em e so u f f er t p a r  le m ê m e 
a c c i d ent, le c o u v er t d e sa  m a i so n a y a nt é té  em p o r té  d e m em e q u e les m u r a i lles, les b o i s d e 
c h a r p ente r o m p u s. » Da ns le B r i a nç o nna i s, les m a i so ns c o nstr u i tes « à  c h a u x  et à  sa b le » - 
p a r f o i s seu lem ent « a v ec  ter r e b a ttu e » - et c o u v er tes d ’ a r d o i ses p a r a i ssent n’ a v o i r  o f f er t 
q u ’ u ne r é si sta nc e m o d este a u x  v i o lentes c o u lé es. P lu s g é né r a lem ent, les p r o c è s-v er b a u x  
té m o i g nent d e la  m o d esti e d es h a b i ta ti o ns em p o r té es. A  F r ei ssi ni è r es c o m m e à  V a llo u i se, 
elles s’ o r g a ni sa i ent to u tes selo n u n m ê m e m o d è le a sso c i a nt u ne c u i si ne, u ne c h a m b r e 
(r a r em ent d eu x ), u ne é c u r i e et u ne g r a ng e : « J o sep h  A r no u x  f eu  J o sep h  a  é g a llem ent so u f f er t 
p a r  le m em e a c c i d ent, sa  m a i so n é ta nt c o m p o sé e d ’ é c u r i e, c u i si ne, c h a m b r e et g r a ng e, b a tti e à  
c h a u d  et sa b le, le c o u v er t en a r d o i se d e la  lo ng u eu r  d e si x  to i ses p a r  q u a tr e d e la r g e su r  tr o i s 
d ’ a u teu r  a y a nt é té  d é tr u i te, les b o i s r o m p u s les a r d o i ses c a ssé s…  » 
 A u  r eg a r d  d e l’ i nf o r m a ti o n d i sp o ni b le, o n ne sa u r a i t a v a nc er  l’ ex i stenc e d ’ u ne v a r i a b le 
d a ns la  r é si sta nc e d es c o nstr u c ti o ns q u i  té m o i g ner a i t d e l’ i né g a le a i sa nc e d es h a b i ta nts et d e 
l’ i né g a le q u a li té  d es b â ti m ents. O n o b ser v er a  c ep end a nt q u e les é d i f i c es p u b li c s p a r a i ssent 
a v o i r  g é né r a lem ent m i eu x  r é si sté . Da ns les A lp es d a u p h i no i ses, o n ne r elè v e j a m a i s d a ns les 
p r o c è s v er b a u x  d e d é g â ts d es d em a nd es r ela ti v es a u x  é g li ses. De m ê m e à  B a r è g es, a lo r s q u e 
les g r a nd es a v a la nc h es é ta i ent su sc ep ti b les d e r a v a g es c o nsi d é r a b les su r  les m a i so ns, les 
b â ti m ents d e l’ h o sp i c e et d es b a i ns r é si stè r ent à  to u s les a c c i d ents d u  X V I I I e si è c le. Lo r s d e 
l’ a v a la nc h e d estr u c tr i c e d u  19  f é v r i er  18 0 2 q u i  em p o r ta  v i ng t b â ti m ents et en end o m m a g ea  
q u a to r z e a u tr es (« b o u lev er sé es o u  p lu tô t b r o y é es p a r  le c h o c  et so u s le p o i d s d e la  nei g e » o u  
p a r  « la  p r essi o n d e l’ a i r  »), l’ h o sp i c e n’ eu t q u e p eu  d e d é g â ts « p r o v ena nt seu lem ent d e la  
c h u te d i r ec te d e la  nei g e ». I l r esta  c o nser v é  « p r esq u ’ i nta c t p a r  sa  seu le p o si ti o n q u i  le m et à  
l’ a b r i  d e to u te a ttei nte d es a v a la ng es12 ». 
A u  d em eu r a nt, le p lu s g r a nd  no m b r e d es a v a la nc h es ne to u c h a i ent q u e d es h a b i ta ti o ns 
i so lé es. C e n’ est q u e tr è s ex c ep ti o nnellem ent q u e l’ o n enr eg i str e d es a c c i d ents a f f ec ta nt d es 
h a m ea u x  o u  d es v i lla g es enti er s, é ta b li s en d eh o r s d es c o u lo i r s o r d i na i r es d e d esc ente d es 
nei g es. Da ns le m a ssi f  d e l’ O i sa ns, si  d e no m b r eu ses c o u lé es em p o r tè r ent d es h a m ea u x  d a ns 
la  v a llé e d u  F er r a nd  a u  X V I I I e si è c le, u ne seu le to u c h a  d i r ec tem ent le v i lla g e d e C la v a ns en 
j a nv i er  1748 13. De m ê m e, en m a r s 178 3 le v i lla g e d e  C lé m enc e-d ’ A m b el en V a lg a u d em a r  f u t 
to u c h é  p a r  u ne a v a la nc h e ex c ep ti o nnelle : « Le si x  m a r s d er ni er , u ne c o u lé e d e nei g e, n’ é ta nt 
p a s m é m o r a ti f  q u e d a ns c et end r o i t o n n’ en a y e j a m a i s v u  d essend r e sa  p a r ei lle, se d é ta c h a nt 
d u  so m m et d ’ u ne m o nta g ne no m m é e C o m b ef r o i d e, m ellé e d e p i er r es g r o sses et m enu es, 
p o u ssé e p a r  u n o u r a g a n d es p lu s i m p é tu eu x  q u i  b r i sa  d es a r b r es no y er s et end o m a g ea  le 
c o u v er t d es m a i so ns d e c er ta i ns p a r ti c u li er s d u  v i la g e d e la  C h a p elle, d é p o sa  u n ta s i m m ense 
d e nei g e et p i er r es g r o sses et m enu es. » A u  d em eu r a nt, c e so nt les r é c o ltes et les c h a m p s 
eng r a v é s q u i  f u r ent les p r i nc i p a les v i c ti m es d e c ette a v a la nc h e, b i en d a v a nta g e q u e les 
h a b i ta ti o ns14. P lu s g r a v e f u t la  c o u lé e q u i  em p o r ta  le 7 f é v r i er  178 5 à  A r v i eu x  en Q u ey r a s la  
to ta li té  d u  h a m ea u  d u  S er r e d es E sc o y è r es et u ne p a r ti e d es m a i so ns d u  c h ef -li eu 15. « U ne 
c o u lé e d e nei g e si  c o nsi d é r a b le su r v enu e le 7e à  sep t h eu r es d u  so i r  q u ’ elle a  entr a i né  d a ns sa  
c o u r se to u t led i t v i lla g e d u  S er r e d o nt i l ne r este a u c u n v esti g e et em p o r té  les m a i so ns p r esq u e 
                                               
12 A.N ., F  8/ 131, d ossi er V / 4, Procès v erb a l  d e l ’ i ng é ni eu r en ch ef …  ;  M é m oi re d u  ci t oy en Donna t , ca p i t a i ne d u  
G é ni e en ré si d ence à  T a rb es su r l e d é sa st re d e B a règ es ( 9  f l oré a l  en X ) . 
13 A.D. Isère, 4 E  2 6  /  B B  6 , Dé l i b é ra t i on consu l a i re d e Cl a v a ns, 13 a v ri l  17 48 ;  CR E V O L IN  A., L es risq ues 
naturel s dans l a val l é e du F errand aux X V I I I e-X I X e sièc l es, DE A, U ni v ersi t é  L u m i ère – L y on 2 , 19 9 9 . 
14 A.D. Isère, II C 46 4, n° 5 1, p rocès v erb a l  d u  18 sep t em b re 17 83. 
15 A.D. Isère, II C 483, n° 2 8, p rocès v erb a l  d u  9  f é v ri er 17 85  :  «  Acci d ent s p a rt i cu l i ers ca u sé s p a r d es cou l é es d e 
p oi d s d e nei g es a u x  h a b i t a nt s d e l a d i t t e com m u na u t é  d é nom m é s cy -a p rès » 
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u ne d em y  li eu e a u  d esso u s d a ns d es p r é c i p i c es a f f r eu x  q u ’ i l ne r este a u c u n m o y en a u x  
h a b i ta nts d e c e v i lle p o u r  su b si ster , to u tes leu r s d a nr é es a y a nt é té  entr a i né es [ … ]  N o u s esta nt 
a u ssi  tr a nsp o r té s su r  les em p la c em ents d es m a i so ns d es no m m é s J ea n A u d i er , f i ls j ea n, J ea n 
A lb er t, f eu  J ea n, J ea n G a r c i n, f eu  La u r ens, La u r ens A lb er t, f eu  F r a nç o i s, F r a nç o i se A lv er t, 
v eu v e d e Da v i d  M ey ssem i lly  et su r  les m u r s d es j a r d i ns d e M r  A nd r é  F a nti n et M e A nto i ne-
J o sep h  F a nti n no ta i r es, to u s h a b i ta nts d u  c h ef -li eu , no u s a v o ns v é r i f i é  q u e les m a i so ns d esd i ts 
A u d i er , A lb er t et G a r c i n o nt é té  é g a lem ent enti è r em ent enlev é es p a r  u ne c o u lé e d e nei g e 
a r r i v é e led i t j o u r  sep t d u  c o u r a nt à  sep t h eu r es et d em y  d u  so i r  q u i  a  entr a i né  les m a i so ns, to u s 
les b o i s et les m u r s eng lo u ti s d a ns les nei g es d e m ê m e q u e leu r s d a nr é es et q u e lesd i ts M r  
A nd r é  et A nto i ne-J o sep h  F a nti n o nt eu  les m u r s d e leu r s j a r d i ns a b a ttu s. » 
P o u r  d estr u c tr i c es q u ’ elles a i ent é té , c es a v a la nc h es r esta i ent p eu  m eu r tr i è r es. R a r es 
a p p a r a i ssent en ef f et les h a b i ta nts v i c ti m es d e l’ ef f o nd r em ent d e leu r s m a i so ns. E n c er ta i nes 
c i r c o nsta nc es sa ns d o u te, le d a ng er  p a ssa i t to u t p r è s. E n f é v r i er  et m a r s 178 1 à  La  S a lle en 
B r i a nç o nna i s, « p lu si eu r s d e c es p a r ti c u li er s o nt f a i lli  p é r i r  p a r  c et a c c i d ent. » M a i s en 
Da u p h i né  d a ns la  d er ni è r e d é c enni e d e l’ A nc i en R é g i m e, o n ne r elè v e q u ’ u ne seu le v i c ti m e à  
F r ei ssi ni è r es lo r s d ’ u ne a v a la nc h e su r v enu e à  la  f i n d e la  nu i t d u  12 d é c em b r e 178 4. T a nd i s 
q u e la  p lu p a r t d es h a b i ta nts p a r v ena i ent à  f u i r  « en c h em i se é ta nt su r  les c i nq  h eu r es d u  m a ti n 
à  la  r i g u eu r  d e l’ h i v er  », u n no m m é  J ea n B a r i d o n é ta i t « é c r a sé  d a ns so n li t », d e m ê m e 
q u ’ u ne p a r ti e d es b esti a u x  « enti è r em ent d é tr u i ts, em p o r té s et f o u lé s d a ns la  nei g e et so u s les 
é c r o u lem ens d e m u r a i lles. » P a r ti c u li è r em ent ex c ep ti o nnelle à  c et é g a r d  f u t l’ a v a la nc h e d e 
f é v r i er  18 0 2 à  B a r è g es a u  c o u r s d e la q u elle o nz e p er so nnes tr o u v è r ent la  m o r t d a ns d eu x  
m a i so ns, u n enf a nt y  é ta nt r etr o u v é  m i r a c u leu sem ent en v i e 12 h eu r es a p r è s so n 
ensev eli ssem ent16. S a ns d o u te, c e p eti t no m b r e d e v i c ti m es r env o y a i t-i l à  u ne f a i b le 
o c c u p a ti o n d u  ter r i to i r e d a ns les v i lla g es d ’ a lti tu d e. M a i s elle r end a i t c o m p te é g a lem ent d e 
d i sp o si ti f s v er na c u la i r es d e p r o tec ti o n d o nt i l c o nv i ent d e so u li g ner  la  p r é c o c i té . 
 
 
2 )  D e s  d i s p o s i t i f s  d e  p r o t e c t i o n  
 
 F a c e a u x  m ena c es d e la  m o nta g ne, o n ne sa u r a i t en ef f et p r é su p p o ser  u n q u elc o nq u e 
f a ta li sm e d es p o p u la ti o ns. S ’ i ls é ta i ent p a r f o i s su r p r i s p a r  les a v a la nc h es, les h a b i ta nts 
sa v a i ent en ef f et p a r f a i tem ent a na ly ser  les c o nd i ti o ns d e leu r  d é c lenc h em ent. Les c o nsu ls 
d ’ A r v i eu x  en Q u ey r a s ex p li q u a i ent a i nsi  d a ns leu r  p r o c è s v er b a l d u  neu f  f é v r i er  178 5 c elles 
d e l’ a v a la nc h e q u i  a v a i t em p o r té  leu r  v i lla g e d eu x  j o u r s a u p a r a v a nt : « N o u s, o f f i c i er s 
m u ni c i p a u x  d e la  c o m m u na u té  d ’ A r v i eu x , c er ti f i o ns no u s ê tr e tr a nsp o r té s à  la  r é q u i si ti o n d es 
h a b i ta nts d u  S er r e d es E sc o y è r es, h a m ea u  d e c ette c o m m u na u té  et d e c eu x  d u  c h ef -li eu  
d ’ A r v i eu x , to u s d é no m m é s c y -a p r è s, su r  l’ em p la c em ent d u d i t v i lla g e d u  S er r e, o ù  é ta nt no u s 
a v o ns v u  et v é r i f i é  q u e la  g r a nd e q u a nti té  d e nei g e su r v enu e d ep u i s le 2e d u  c o u r a nt j u sq u es 
a u  6e f é v r i er , su i v i  d ’ u n tem p s r ed o u x  p end a nt la  j o u r né e d u  7e, a  o c c a si o né  u ne c o u lé e d e 
nei g e si  c o nsi d é r a b le su r v enu e le 7e à  sep t h eu r es d u  so i r  q u ’ elle a  entr a i né  d a ns sa  c o u r se to u t 
led i t v i lla g e d u  S er r e17. » A  f o r ti o r i , les i ng é ni eu r s d e la  f i n d u  X V I I I e si è c les é ta i ent-i ls à  
m ê m e d e f o u r ni r  d es a na ly ses tec h ni q u es. B a r è g es « est d o m i né  d e d r o i te et d e g a u c h e d a ns 
to u te sa  lo ng u eu r  q u i  est d e 50 0  m è tr es p a r  d es h a u teu r s é no r m es » é c r i v a i t le c a p i ta i ne d u  
g é ni e Do nna t. « C ’ est d es so m m ets d e c es h a u teu r s q u e d es nei g es a c c u m u lé es p a r  la  r i g u eu r  
d e p lu si eu r s h y v er s et f o r m é es d e p lu si eu r s c o u c h es end u r c i es d e d i f f é r entes d a nc i té es v ena nt 
à  r ec ev o i r  d a ns c er ta i ns end r o i ts les i m p r essi o ns d e la  c h a leu r  p r i nta ni è r e so nt é b r a nlé es d a ns 
leu r s su r f a c e d ’ em p o r tem ent, r é si sta nt u n m o m ent p a r  leu r  i ner ti e, enf i n se b r i sent et se 
                                               
16 A.N ., F  8/ 131, d ossi er V / 4, «  E t a t  d es b â t i m ent s d é t ru i t s l e t rent e p l u v i ose a n X  à  B a règ es l es B a i ns p a r l a  
ch u t e d es a v a l a ng es » 
17 A.D. Isère, II C 483, n° 2 8. 
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p r é c i p i tent d a ns le f o nd  d u  v a llo n c o m m e a u ta nt d e to r r ens d é v a sta teu r s, entr a î na nt a v ec  elles 
to u t c e q u i  p eu t s’ o p p o ser  à  leu r  p a ssa g e18. » 
 De c ette c o nna i ssa nc e, so u v ent em p i r i q u e d e la  m ena c e, les h a b i ta nts su r ent tr è s tô t 
ti r er  les leç o ns p r i nc i p a les. U ne é tu d e f i ne né c essi ter a i t na tu r ellem ent le d é v elo p p em ent d e 
m i c r o -a na ly ses d e ter r a i n en c o lla b o r a ti o n a v ec  les tr a v a u x  d e l’ a r c h é o lo g i e r u r a le. Les 
tr a v a u x  m ené s d a ns les P y r é né es su r  les g r a ng es f o r a i nes (d a ns les v a llé es d e B a r è g es et d e 
G a v a r ni e) so nt à  c et é g a r d  p a r ti c u li è r em ent é c la i r a nts19. S o u v ent i nsta llé s su r  d es ter r a i ns d e 
f o r te p ente, d a ns d es z o nes d e p r é s d e f a u c h e a nc i ennem ent ex p lo i té s, c es g r a ng es d e p eti te 
d i m ensi o n, c o nç u es p o u r  lo g er  u n b er g er , u ne d i z a i ne d e v a c h es o u  u ne c i nq u a nta i ne d e 
m o u to ns a u  m a x i m u m , é ta i ent p a r ti c u li è r em ent ex p o sé es a u x  r i sq u es a v a la nc h eu x . Les 
r ec h er c h es d es a r c h i tec tes o nt m o ntr é  l’ a nc i enneté  et la  d i v er si té  d es f o r m es d ’ i nté g r a ti o n d e 
c ette m ena c e d a ns leu r  a r c h i tec tu r e. Les d i sp o si ti f s a nti -a v a la nc h eu x  p a r f o i s tr è s 
sp ec ta c u la i r es m i s en œ u v r e a ttestent d e la  m a î tr i se tec h ni q u e et d e sa v o i r -f a i r e v er na c u la i r es, 
p r ena nt en c o m p te la  d i v er si té  d es m ena c es, ta nt d a ns les c h o i x  d es i m p la nta ti o ns et q u e d a ns 
les sy stè m es d e p r o tec ti o n m i s en œ u v r e. Les g r a ng es f o r a i nes ex p o sé es en h i v er  a u x  
a v a la nc h es d e nei g e f r o i d e et p u lv é r u lente é ta i ent a i nsi  a d o ssé es à  u n m a ssi f  q u i  ser v a i t d e 
tr em p li n a u x  a v a la nc h es d o nt le so u f f le é ta i t a tté nu é  p a r  d es r a ng é es d e f r ê nes p la nté s en 
a m o nt. C elles ex p o sé es a u x  a v a la nc h es d e nei g e h u m i d e et lo u r d e d e p r i ntem p s é ta i ent 
p r o té g é es p a r  u ne é tr a v e tr i a ng u la i r e en a m o nt q u i  sé p a r a i t la  c o u lé e d e p a r t et d ’ a u tr e d e la  
c o nstr u c ti o n. Da ns to u tes c es v a llé es, « la  g esti o n et l’ i nté g r a ti o n d es r i sq u es d a ns la  v i e 
q u o ti d i enne so nt d a ns c es v a llé es u n f a i t so c i a l q u i  a  i m p r é g né  la  c u ltu r e, l’ i m a g i na i r e, les 
c o m p o r tem ents, les m o d es d e v i e et l’ h a b i ta t ». 
 
 Le c a r a c tè r e tem p o r a i r e d e c er ta i nes c o nstr u c ti o ns c o nsti tu a i t u ne a u tr e f o r m e d e 
r é p o nse. Da ns le m a ssi f  d e l’ O i sa ns, les h a b i ta nts d u  v i lla g e d e B esse p a ssa i ent c o ntr a t p o u r  
f a i r e « d é c o nstr u i r e » a v a nt le 2 no v em b r e d e c h a q u e a nné e u n p o nt si tu é  d a ns u n c o u lo i r  
d ’ a v a la nc h es, p o nt q u e l’ o n f a i sa i t r ec o nstr u i r e d a ns le c o u r a nt d u  m o i s d e m a i  d e l’ a nné e 
su i v a nte20 . De la  m ê m e f a ç o n à  B a r è g es, u ne p a r ti e d es h a b i ta ti o ns d es c u r i stes é ta i ent-elle 
d é m o li es à  la  f i n d e la  sa i so n p o u r  ê tr e r ec o nstr u i tes a u  p r i ntem p s su i v a nt : « Les m a i so ns 
n' o nt q u ' u n é ta g e et so nt p r esq u e to u tes b â ti es en b o i s, a f i n d e p o u v o i r  les d é m o nter  à  l' entr é e 
d e l' h i v er  ;  c a r  les h a b i ta nts é m i g r ent c h a q u e a nné e à  c ette é p o q u e, em p o r ta nt a v ec  eu x  leu r s 
p a u v r es h a b i ta ti o ns, p o u r  ne p a s m o u r i r  d e f r o i d  d a ns c ette La p o ni e i so lé e d u  r este d u  m o nd e. 
" Dè s q u e le m o i s d e sep tem b r e a r r i v e, d i t M . J u b i na l, o n d é m o li t la  p lu s g r a nd e p a r ti e d es 
h a b i ta ti o ns p i è c e à  p i è c e ;  o n nu m é r o te leu r s m u r a i lles f a c ti c es, o n é ti q u ette leu r s to i ts et leu r s 
p la f o nd s ;  et to u t c ela , sem b la b le à  u ne d é c o r a ti o n d e th é â tr e q u ' o n r ep o r te a u  m a g a si n a p r è s 
q u ' elle a  ser v i , est m i s en r é ser v e so u s q u elq u e c o u v er t p o u r  l' a nné e su i v a nte. P u i s, d è s q u e la  
primerose f leu r i t, les m a i so ns r ep o u ssent b la nc h es et neu v es, et a y a nt to u j o u r s l' a v a nta g e d e 
p a r a î tr e a v o i r  é té  c o nser v é es so u s v er r e"21. » 
 
 Les z o nes d ’ h a b i ta t p er m a nent p o u r  leu r  p a r t b é né f i c i è r ent p a r f o i s d è s le X V I I I e si è c le 
d e d i sp o si ti f s d e p r o tec ti o n. Da ns le Q u ey r a s, les m a i so ns d es no ta b les p a r a i ssent a v o i r  é té  
p r o té g é es p a r  d es « m u r s d e j a r d i n » d o nt o n no ta i t so i g neu sem ent la  d estr u c ti o n lo r s d es 
é v é nem ents ex c ep ti o nnels. De m a ni è r e p r é c o c e, c ’ est à  l’ a b r i  d e v é r i ta b les d i sp o si ti f s p a r e-
                                               
18 A.N . F  8/ 131, d ossi er V / 4, M é m oi re d u  ci t oy en Donna t , ca p i t a i ne d u  G é ni e en ré si d ence à  T a rb es su r l e 
d é sa st re d e B a règ es ( 9  f l oré a l  en X ) . 
19 B AR R U E  M ., «  L e ri sq u e v é cu  et  const ru i t  en p a y s m ont a g na rd  p y ré né en :  l e ca s d es v i l l a g es d es h a u t es 
v a l l é es d u  L a v ed a n d a ns l es Py ré né es cent ra l es f ra nç a i ses », i n F AV IE R  R ., L es p ouvoirs p ubl ic s f ac e aux 
c atastrop h es naturel l es dans l ’ h istoire, G renob l e, M S H -Al p es, 2 0 0 2  p . 17 5 -19 1. 
20  CR E V O L IN  A., L es risq ues naturel s dans l a val l é e du F errand… , p . 9 6 . 
21 L a F ranc e p ittoresq ue, t . III, 1835  ;  J . L ecl ercq , P rom enades et asc ensions dans l es P yré né es, 187 2 . 
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a v a la nc h es, r enf o r c é s en 1731 et 18 18  et d o nt la  tec h ni q u e d é r i v a i t d i r ec tem ent d es sy stè m es 
d e p r o tec ti o n d e l’ a r c h i tec tu r e m i li ta i r e, q u e se d é v elo p p a  la  sta ti o n th er m a le d e B a r è g es. 
« Du  so m m et d es r o c h er s no i r â tr es q u i  s’ é lè v ent à  g a u c h e to m b ent a nnu ellem ent d es la v a ng es 
q u i  é c r a sent les h a b i ta ti o ns m a lg r é  le so i n q u ’ o n p r end  d e les g a r a nti r  p a r  d es o u v r a g es 
ex té r i eu r s en m a ç o nner i e. C e ter r i b le f lé a u  est c a u se q u ’ o n ne b â ti t p o i nt su r  le p a ssa g e d es 
la v a ng es » ex p li q u a i t le G u id e d u  v oy a g eu r a u x  b a in s. S i tu é s a u  c œ u r  d u  v i lla g e, 
l’ é ta b li ssem ent d e b a i n é ta i t o r d i na i r em ent à  l’ a b r i  d e la  m ena c e : « V er s le m i li eu  d e la  
lo ng u e r u e d e B a r è g es est u n em p la c em ent q u i , j u sq u ’ à  a u j o u r d ’ h u i , a  é té  ex em p t d es ter r i b les 
c a ta str o p h es q u e c e v i lla g es a  si  so u v ent é p r o u v é es : c ’ est u ne ter r a sse é lev é es d ’ env i r o n 
q u a tr e m a r c h es a u -d essu s d u  so l, elle est p a v é e en d a lles d e p i er r e. » I l en a lla i t d e m ê m e d e 
l’ h o sp i c e m i li ta i r e, f a v o r i sa nt l’ i nsta lla ti o n d e m a i so ns b o u r g eo i ses a lento u r  : « La  p o si ti o n d e 
l’ h o sp i c e q u i  le m et enti è r em ent à  l’ a b r i , y  a  m i s a u ssi  p lu si eu r s m a i so ns b o u r g eo i ses q u i  
l’ a v o i si nent, lesq u elles é ta nt v a stes et q u a si  a ttena ntes à  l’ h o sp i c e et tr è s p r è s d es b a i ns 
p a r a i ssent enti è r em ent p r o p r es à  so n a g r a nd i ssem ent à  p eu  d e f r a i s22. » 
 Dè s la  f i n d u  X V I I I e si è c le c ep end a nt, la  q u ê te d e p r o f i t a v a i t c o nd u i t à  m u lti p li er  d es 
c o nstr u c ti o ns en z o ne à  r i sq u e d a ns la  sta ti o n th er m a le p y r é né enne. A u  lend em a i n d e 
l’ a v a la nc h e m eu r tr i è r e en f é v r i er  18 0 2, l’ i ng é ni eu r  en c h ef  d u  d é p a r tem ent, d é no nç a i t le no n 
r esp ec t d es r è g les d e p r u d enc e : « O n a v o i t c o nstr u i t a u p r è s d e c et é ta b li ssem ent th er m a l d es 
m a i so ns p o u r  r ec ev o i r  les p er so nnes q u i  les f r é q u entent. A  c et ef f et, o n c h o i si t les 
em p la c em ents les p lu s é lo i g né s d u  d a ng er  ;  m a i s u n tem s a ssè s c o nsi d é r a b le s’ é ta nt é c o u lé  
sa ns q u ’ i l f û t a r r i v é  d es a c c i d ents tr è s d é sa str eu x , o n h a sa r d a  d ’ é tend r e les c o nstr u c ti o ns. Les 
p r o p r i é ta i r es q u i  p end a nt la  sa i so n ni c h a i ent j a d i s d a ns les m a nsa r d es v o u lu r ent se b â ti r  d es 
lo g em ents p a r ti c u li er s ;  d es a r ti sa ns c o nv er ti r ent leu r s c a b a nes d e p la nc h e en m a i so ns ;  o n 
b a tti t d e p eti ts lo g em ents p o u r  c a z er ner  les m i li ta i r es ;  o n c o nstr u i si t d es v a u x h a ls, d es c a f f é s, 
d es a u b er g es etc ... E nf i n, c e d é ser t o u  j a d i s o n ne r ep o so i t q u e c o m m e d a ns u n c a m p  v o la nt 
r é u ni ssa i t p r esq u e to u tes les r esso u r c es d ’ u ne v i lle. Le m o nstr e d o r m a i t. O n ne v o u lo i t p o i nt 
c r o i r e à  so n r é v ei l et o n l’ a p p r o c h o i t c h a q u e j o u r  d a v a nta g e. E nf i n c et h y v er , l’ a b o nd a nc e d es 




3 )  R e c o n s t r u i r e  s o u s  l a  m e n a c e  
 
S ’ i nter r o g er  su r  la  r ec o nstr u c ti o n d es é d i f i c es d é tr u i ts p a r  les a v a la nc h es c o nd u i t à  
p o ser  u ne d o u b le q u esti o n : c elle d u  p r i nc i p e m ê m e d e la  r ec o nstr u c ti o n d a ns u ne z o ne à  
r i sq u e d ’ u ne p a r t, c elle d es c o nd i ti o ns m a té r i elles d e la  r ec o nstr u c ti o n d ’ a u tr e p a r t. La  
p r em i è r e d e c es q u esti o ns r env o i e à  la  th é m a ti q u e so u v ent r é c u r r ente d u  p r é tend u  
« f a ta li sm e » d es so c i é té s a nc i ennes, p a r ti c u li è r em ent d a ns les m i li eu x  d e m o nta g ne r é p u té s 
a r r i é r é s. O n a  v u  q u ’ en r é a li té  les c h o ses é ta i ent d i f f é r entes, q u e les p o p u la ti o ns v i lla g eo i ses 
sa v a i ent a p p r é c i er  la  r é a li té  d u  r i sq u e et q u e, sa u f  d e m a ni è r e ex c ep ti o nnelle, les c o nstr u c ti o ns 
p r i nc i p a les r esta i ent en d eh o r s d es c o u lo i r s a v a la nc h eu x . La  r ec o nstr u c ti o n d es é d i f i c es 
d é tr u i ts su r  les m ê m es li eu x  r env o y a i t o r d i na i r em ent d es sy stè m es d ’ ex p li c a ti o ns b ea u c o u p  
p lu s r a ti o nnels, et r é su lta i t d e c o ntr a i ntes d é ter m i né es p a r  les c a p a c i té s m a té r i elles d es 
p o p u la ti o ns, o u  d es p r o j ets sp é c u la ti f s.  
Q u el q u e so i t le d a ng er , la  r ec o nstr u c ti o n d es g r a ng es f o r a i nes s’ i m p o sa i t d a ns les 
a lp a g es d ’ a lti tu d e. P o u r  les h a b i ta ti o ns p r i nc i p a les, d ev r a i t a u ssi  ê tr e env i sa g é e la  q u esti o n d e 
la  m a î tr i se d u  f o nc i er , so u v ent tr è s i né g a li ta i r e, et la  c a p a c i té s d es v i c ti m es à  r ec o nstr u i r e en 
                                               
22 Guide du voyageur aux bains de Bagnères… , p . 15 5 -16 0  ;  A.N . F  8/ 131, d ossi er V / 4, M é m oi re d u  ci t oy en 
Donna t …  
23 A.N ., F  8/ 131, d ossi er V / 4, Procès v erb a l  d e l ’ i ng é ni eu r en ch ef  d u  d é p a rt em ent …  
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u n a u tr e li eu  les b â ti m ents d é tr u i ts. D’ u ne m a ni è r e g é né r a le, la  c a p a c i té  d e m o b i li ser  les 
m o y ens né c essa i r es à  la  r ec o nstr u c ti o n r esta i t la  q u esti o n p r i nc i p a le. 
C o m p te tenu  d es f o r m es d e l’ h a b i ta t et d e la  c o nc entr a ti o n d es b i ens d a ns u n m ê m e 
esp a c e, c ’ é ta i t o r d i na i r em ent la  to ta li té  d u  p a tr i m o i ne q u i  é ta i t a f f ec té . A v ec  les h a b i ta ti o ns, 
les a v a la nc h es em p o r ta i ent so u v ent les a ni m a u x , les r é ser v es a li m enta i r es (h u m a i ne et 
a ni m a l), les m eu b les, l’ o u ti lla g e a g r i c o le. O n ne sa u r a i t i g no r er  na tu r ellem ent les ex a g é r a ti o ns 
q u ’ en to u te c i r c o nsta nc e les d em a nd es d ’ a i d es p o u v a i ent d o nner  li eu . M a i s les p r o c è s-v er b a u x  
é nu m è r ent p a r f o i s a v ec  p r é c i si o n les p er tes su b i es et les si tu a ti o ns d e d é tr esse. Lo r s d e 
l’ a v a la nc h e d e F r ei ssi ni è r es en a v r i l 178 4, la  m a i so n d e S u sa nne B er ta llo n v eu v e d e J ea n 
M i c h el é ta i t « em p o r té  p a r  la  v i o lenc e d e c ette c o u llé e d e nei g e, les b o i s d e c h a r p ente r o m p u s, 
u ne p a r ti e d es m u r a i lles é c r o u lé e ;  les f o u r r a g es q u i  se so nt tr o u v é s d a ns la  g r a ng e o nt esté  
p r esq u e to u t p er d u s, sa  p r o v i si o n d e p a i n a  esté  d e m em e p er d u  ;  ses enf a nts o nt é té  o b li g é s d e 
r ec o u r i r  à  la  c h a r i té . N o u s esti m o ns q u e p o u r  r é p a r er  la d i tte m a i so n c o u ter a  la  so m m e d e d eu x  
c ents q u a tr e v i ng t li v r es [ … ]  J ea n M i c h el et P i er r e B er ta llo n o nt d e m em e so u f er t p a r  le 
m em e a c c i d ent. Le c o u v er t d e leu r  m a i so n a  é g a lem ent é té  é c r a sé  et em p o r té , les b o i s d e 
c h a r p ente r o m p u s, les f o u r a g es d é tr u i ts d e m em e q u e leu r  p a i n. Lu y  et sa  f a m i lle à  la  
m a nd i c i té . N o u s esti m o ns q u e p o u r  r é p a r er  leu r d i tte m a i so n  c o u ter a  tr o i s c ent li v r es [ … ]  J ea n 
A r no u x , sa  m a i so n a y a nt d e m em e so u f f er t p a r  le m em e a c c i d ent, le c o u v er t a y a nt é té  
em p o r té , le to u t c a ssé  et b r i sé , les m u r a i lles é c r o u lé es, le p eu  d e f o u r a g e q u ’ i l a v o i t et so n 
p a i n a y a nt é té  d e m em e p er d u , a y a nt é té  o b li g é  d e so r ti r  d e sa  m a i so n et r ec o u r i r  a u x  b i enf a i ts 
d u  p eu p le. N o u s esti m o ns q u e p o u r  r é p a r er  la d i tte m a i so n c o u ter a  p o u r  le m o i ns q u a tr e c ents 
c i nq u a nte li v r es [ … ]  » 
P a r to u t en o u tr e, les d i f f i c u lté s r enc o ntr é es p a r  les h a b i ta nts d o nt les m a i so ns a v a i ent 
é té  em p o r té es se d o u b la i ent d es r i g u eu r s i m p o sa i ent p a r  l’ env i r o nnem ent m o nta g na r d s en 
p é r i o d e h i v er na le. A  A r v i eu x  en Q u ey r a s, en f é v r i er  178 5, les h a b i ta nts d u  h a m ea u  d u  S er r e 
d es E sc o y è r es se tr o u v a i ent « ex p o sé s à  la  r i g u eu r  d e la  sa i so n sa ns a u c u ne esp è c e d e m o y en 
d e su b si ster . I ls so nt d a ns le c a s d ’ a v o i r  b eso i n d u  p a i n p o u r  se no u r r i r  et leu r s f a m i lles, et 
d ’ a u tr e p r o m p ts sec o u r s sa ns lesq u els i ls so nt o b li g é s d e m a nd i er  et p eu t-ê tr e s’ ex p a tr i er  ne 
tr o u v a nt p a s m ê m e g ens q u i  leu r  f i t d es a v a nc es a ttend u s leu r  p a u v r eté . » 
 
Da ns c es c o nd i ti o ns, c ’ est o r d i na i r em ent su r  la  c a p a c i té  à  m o b i li ser  u ne entr a i d e lo c a le 
q u e r ep o sa i t la  p o ssi b i li té  d ’ u ne r ec o nstr u c ti o n r a p i d e m etta nt les h a b i ta nts à  l’ a b r i  d es 
r i g u eu r s d u  c li m a t. « J ea n A r no u x  f eu  P i er r e a u d i t h a m ea u , sa  m a i so n c o m p o sé e d ’ é c u r i e, 
c u i si ne et g r a ng e a y a nt é té  em p o r té e p a r  la  c o u lé e d e nei g e q u i  est a r r i v é  la  p r é sente a nné e le 
d i x  f é v r i er  d er ni er  ;  le sec o u r s d es b o nnes g ens lu y  a y a nt a y d é  à  la  r eb a ti r  p o u r  se m etr e à  
l’ a b r i … 24 » La  r é c u p é r a ti o n su r  p la c e d es m a té r i a u x  q u i  p o u v a i ent l’ ê tr e c o nsti tu a i t u ne d es 
c o nd i ti o ns p r i nc i p a les. Lo r sq u e c e n’ é ta i t p a s le c a s, les p r o c è s v er b a u x  ne m a nq u a i ent p a s d e 
r elev er  l’ a r g u m ent d a ns les d em a nd es d ’ a i d es a d r essé es à  l’ i ntend a nt. « M a g d ela i ne A r no u x , 
v eu v e d e J ea n P a r i s a y a nt d e m em e so u f f er t p a r  la  nei g e, sa  m a i so n enti è r em ent d é tr u i te, les 
m u r a i lles é c r o u lé es, le c o u v er t em p o r té , les b o i s d e c h a r p ente r o m p u s et b r i sé s et h o r s d e 
p o u v o i r  ser v i r  ;  ses enf a ns so nt à  la  d er ni è r e m i sè r e é ta nt d a ns le b a s a g e sa ns p o u v o i r  se 
r eb a ti r  a y a nt d e m em e é té s o b li g é s d e r ec o u r i r  à  la  c h a r i té . N o u s esti m o ns q u e p o u r  r eb a ti r  
c ette m a i so n c o u ter a  tr o i s c ents q u a tr e v i ng t li v r es » 
La  r é p é ti ti o n d es a c c i d ents c o nsti tu a i t u n m o ti f  su p p lé m enta i r e. V i c ti m e d ’ u ne 
p r em i è r e a v a la nc h e le 15 f é v r i er  1769 , F r a nç o i s B er ta llo n et J a c q u es A lla r d  d u  h a m ea u  d u  
S er r e d es E sc o y è r es à  A r v i eu x  en Q u ey r a s v o y a i ent u ne sec o nd e f o i s leu r s m a i so ns d é tr u i tes 
d a ns l’ a v a la nc h e d u  12 d é c em b r e 178 4. « C er ti f i o ns en o u tr e q u e F r a nç o i s B er ta llo n et 
J a c q u es A lla r d  a v o y ent su b y  u n p a r ei l a c c i d ent p a r  u ne c o u lé e d e nei g e le 15 f é v r i er  1769  
                                               
24 A.D Isère, II C 481, n° 43, p rocès-v erb a l  d u  2 0  d é cem b re 17 84. 
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s a n s  a v o i r  e u  a u c u n  d é g r è v e m e n t , e t  q u e  s a n s  le  s e c o u r s  d e  la  c o m m u n a u t é  i ls  n ’ a u r o i e n t  p a s  
p e u  s e  r e b a t i r , e t  q u e  p a r  le  p r é s e n t  le u r s  m a i s o n s  s o n t  e n t i è r e m e n t  d é t r u i t e s  d e  f o n d  e n  
c o m b le  e t  q u ’ i ls  s o n t  f o r c é s  d ’ a lle r  s e  r e b a t i r  a li e u r s  e t  q u e  c e lla  le u r  c o u t e r a  d e  g r a n d e s  
d é p a n c e s , e s p é r a n t  q u i  s e r a  le  b o n  p la i s i r  d e  v o t r e  g r a n d e u r  d e  le u r  t e n d r e  la  m a i n  e n  le u r s  
p r é s e n s  b e s o i n 25. » 
C ’ e s t  p r e s q u e  t o u j o u r s  p a r  la  n é c e s s i t é  d ’ o b t e n i r  u n e  a i d e  p o u r  r e c o n s t r u i r e  le s  
m a i s o n s  d é t r u i t e s  q u ’ é t a i e n t  j u s t i f i é e s  le s  d e m a n d e s  d ’ a i d e s  a d r e s s é e s  a u x  i n t e n d a n t s  : « N o u s  
s o u s s i g n é s  c h a t e la i n  c o n s u ls  m o d e r n e  e t  a u t r e s  p r i n c i p a u x  c h e f s  d e  la  p r é s e n t e  c o m m u n a u t é  
c e r t i f i o n s  le  p r é s e n t  é t a t  c y -d e s s u s  v é r i t a b le  e t  e s t i m é  le  p lu s  j u s t e m e n t  p o s s i b le , s u p p li o n s  
t r è s  h u m b le m e n t  m o n s e i g n e u r  l’ i n t e n d a n t  d ’ y  a v o i r  é g a r d  d a n s  la  d i s t r i b u t i o n  d u  d é g r è v e m e n t  
e t  d e  v o u lo i r  b i e n  a c c o r d e r  a u x d i t s  h a b i t a n t s  q u ’ o n t  s u b y  le  m a lh e u r  d e s  c o u lé e s  d e  n e i g e  u n  
d é g r è v e m e n t  p r o p o r t i o n n é  à  le u r s  p e r t e s  q u i  n ’ o n t  a u c u n  r e c o u r s  p o u r  s e  r e b a t i r , à  F r e i s s i n i è r e  
le  2 0 e d é c e m b r e  1 7 84 26 . » E n  r é a li t é  c e p e n d a n t , c e s  a i d e s  r e s t a i e n t  t o u j o u r s  m a r g i n a le s  a u  
r e g a r d  d e  l’ i m p o r t a n c e  d e s  p e r t e s  é v a lu é e s . E n  a v r i l 1 7 81 , le s  s i x  m a i s o n s  e m p o r t é e s  p a r  le s  
a v a la n c h e s  d e  f é v r i e r  e t  m a r s  é t a i e n t  é v a lu é e s  à  3 2 3 6  li v r e s  p a r  le  s u b d é lé g u é  q u i  c o n c lu a i t  : 
« P o u r  le u r  a i d e r  à  r é t a b li r  le u r s  m a i s o n s , j ’ e s t i m e  q u ’ i l y  a  li e u  d e  le u r  a c c o r d e r  la  s o m m e  d e  
t r o i s  c e n t  li v r e s  ». S e u l le  t i e r s  d e  c e t t e  s o m m e  f u t  a c c o r d é 27 . B i e n  s o u v e n t  le s  a i d e s  é t a i e n t  
e n c o r e  p lu s  m o d e s t e s . P o u r  l’ a v a la n c h e  d e  V a llo u i s e  d e  f é v r i e r  1 7 85 , le s  p e r t e s  é t a i e n t  
é v a lu é e s  à  6 1 0 0  li v r e s , e t  l’ a i d e  a p p o r t é e  s e  li m i t a  à  84  li v r e s  ;  p o u r  c e lle  d u  S e r r e  d e s  
E s c o y è r e s  à  A r v i e u x  e n  1 7 84 , le s  c h i f f r e s  f u r e n t  r e s p e c t i v e m e n t  d e  2 7 0 0 0  li v r e s  p o u r  
l’ e s t i m a t i o n  d e s  p e r t e s , e t  d e  1 2 6  li v r e s  p o u r  le s  a i d e s .  
L a  m o d e s t i e  d e  c e s  a i d e s  s u g g è r e  d e u x  o b s e r v a t i o n s . L e s  a v a la n c h e s  m o n t a g n a r d e s  
é t a i e n t  m o i n s  s u s c e p t i b le s  q u e  d ’ a u t r e s  c a t a s t r o p h e s  d e  m o b i li s e r  la  c o m p a s s i o n  r o y a le , d u  f a i t  
d u  c a r a c t è r e  li m i t é  d e s  i m p a c t s  e t  d e  le u r  p lu s  d i f f i c i le  m é d i a t i s a t i o n . A lo r s  q u e  la  p r e s s e  d u  
X V I I I e  s i è c le  s e  f a i t  é c h o  d e s  g r a n d e s  i n o n d a t i o n s , d e s  o u r a g a n s  o u  d e s  t r e m b le m e n t s  d e  
t e r r e , p a r f o i s  p o u r  m o b i li s e r  la  c o m p a s s i o n  d e s  le c t e u r s  d e v a n t  le  m a lh e u r  d e  v i c t i m e s , i l f a u t  
a t t e n d r e  la  p r e m i è r e  m o i t i é  d u  s i è c le  s u i v a n t  p o u r  q u e  d e s  a v a la n c h e s  y  o c c u p e n t  u n e  p la c e  
c o m p a r a b le 28 . P lu s  g é n é r a le m e n t  c e p e n d a n t , la  f a i b le s s e  d e s  a i d e s  r e n d  c o m p t e  d e s  p r i n c i p e s  
m ê m e s  q u i  e n  f o n d a i e n t  la  d i s t r i b u t i o n . N u lle m e n t  c o n ç u e  c o m m e  u n e  i n d e m n i s a t i o n  d e s  
v i c t i m e s  p o u r  le s  a i d e r  à  r e c o n s t r u i r e , c e s  a i d e s  e n t r a i e n t  d a n s  le  c a d r e  p lu s  g é n é r a l d e  l’ o c t r o i  
d e  p r i v i lè g e s  s o u s  la  f o r m e  d e  d é g r è v e m e n t  d ’ i m p ô t s . « L ’ E t a t  f i n a n c i e r  l’ e m p o r t ( a i t )  s u r  
l’ E t a t  p r o t e c t e u r , la  g r â c e  r o y a le  s u r  l’ a c t i o n  g lo b a le 29 . » 
 
L a  q u e s t i o n  s e  p o s a i t  d e  m a n i è r e  d i f f é r e n t e  d a n s  le s  s t a t i o n s  t h e r m a le s  d e  m o n t a g n e  o ù  
s ’ i m p o s a i e n t  d e s  e n j e u x  s p é c u la t i f s . A  B a r è g e s , l’ a i d e  à  la  r e c o n s t r u c t i o n  d e s  m a i s o n s  d e s  
p a r t i c u li e r s  d é t r u i t e s  p a r  l’ a v a la n c h e  d e  1 80 2  s u s c i t a  u n  v i f  d é b a t . L ’ i n s u f f i s a n c e  d e s  m o y e n s  
d i s p o n i b le s  p o u r  a c c u e i lli r  le s  c u r i s t e s  d a n s  le s  é d i f i c e s  p u b li c s  i m p o s a i t  d ’ a c c o r d e r  u n e  a i d e  
a u x  p a r t i c u li e r s  p o u r  q u ’ i ls  p u i s s e n t  r e c o n s t r u i r e . D a n s  u n e  n o t e  a n o n y m e , d e s  c o n s e i lle r s  d u  
m i n i s t r e s  d e  l’ I n t é r i e u r  p r o p o s a i e n t  d ’ a c c o r d e r  u n e  s o m m e  d e  1 5 .0 0 0  f r  d o n t  la  d i s t r i b u t i o n  
s e r a i t  la i s s é e  « à  la  s a g e s s e  d u  p r é f e t  » p o u r  a i d e r  à  r e c o n s t r u i r e  le s  m a i s o n s  o ù  lo g e a i e n t  le s  
s o ld a t s . « O n  o b s e r v e r a  a u  m i n i s t r e  q u e  c e t t e  d e r n i è r e  m e s u r e  e s t  n é c e s s a i r e  n o n  s e u le m e n t  
                                               
25 A.D. Isère, II C 483, n° 28. 
26  A.D. Isère, II C 481 , n° 43, p ro c ès-v erb a l  d u  20  d é c em b re 1 7 84. 
27  A.D. Isère, II C 46 3 n° 20 . 
28  B U R IDAN T  J ., «  L ’ é c h o  d u  t o nnerre :  l e ret ent i ssem ent  d e l ’ o ra g e d u  1 3 j u i l l et  1 7 88 » ;  Q U E N E T  G ., «  U n 
Anc i en R é g i m e m é d i a t i q u e d e l a  c a t a st ro p h e » ;  T AIL L AN D M ., «  1 820 , p rem i ère t ra g é d i e a l p est re :  
l ’ a v a l a nc h e d e l a  c a ra v a ne d u  d o c t eu r H a m el  » ;  G U IG N IE R  M ., « M é m o i re d ’ u ne a v a l a nc h e :  S a i nt -H i l a i re-d u -
T o u v et  ( 1 85 3)  », i n F AV IE R  R . et  G R AN E T -AB IS S E T  A.-M ., Le traitement méd iatiq u e d es  c atas tro p h es  :  
D is c o u rs  et rep rés entatio n, à  p a ra î t re, G reno b l e, M S H -Al p es, 20 0 4. 
29  Q U E N E T  G ., Les  tremb l ements  d e terre au x  X V I I e et X V I I I e s iè c l es .  U ne h is to ire s o c ial e d u  ris q u e, T h èse 
d a c t y l ., U ni v ersi t é  P a ri s 1 , 20 0 1 , p . 30 2-30 5 . 
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p a r  l’ a f f r e u s e  s i t u a t i o n  d e s  B a r é g e o i s , m a i s  e n c o r e  p a r  l’ i n t é r ê t  d e  l’ h u m a n i t é  e t  c e lu i  d u  
g o u v e r n e m e n t . E n  e f f e t , le s  b â t i m e n t s  q u i  o n t  é t é  r e n v e r s é s  p a r  le s  a v a la n c h e s , 
q u o i q u ’ a p p a r t e n a n t  à  d e s  p a r t i c u li e r s , s e r v o i e n t  à  lo g e r  le s  m i li t a i r e s  q u i  s e  r e n d o i e n t  c h a q u e  
a n n é e  a u x  e a u x  à  B a r è g e s  e n  t r è s  g r a n d  n o m b r e  e t  q u i  n e  p o u v o i e n t  ê t r e  r e ç u  à  l’ h o s p i c e  q u i  
le u r  e s t  d e s t i n é , v u  s o n  i n s u f f i s a n c e . I l f a u t  d o n c  d e  t o u t e  n é c e s s i t é  q u e  le  g o u v e r n e m e n t  
a u g m e n t e  le s  b â t i m e n t s  d e  l’ h o s p i c e  c e  q u i  o c c a s i o n n e r o i t  d e s   d é p e n s e s  t r è s  c o n s i d é r a b le s , 
o u , c e  q u i  v a u d r a  b e a u c o u p  m i e u x , q u ’ i l a c c o r d e  q u e lq u e s  s e c o u r s  a u x  h a b i t a n s  p o u r  le u r  
f a c i li t e r  le s  m o y e n s  d e  r e le v e r  le u r s  m a i s o n s  q u ’ i ls  lo u o i e n t  a u x  m i li t a i r e s . S a n s  c e t t e  m e s u r e , 
t o u t  à  la  f o i s  d e  b i e n f a i t  e t  d e  p o li t i q u e , le  p r é c i e u x  é t a b li s s e m e n t  d e s  e a u x  d e  B a r è g e s  
( q u o i q u e  le s  b a i n s  a i e n t  é t é  é p a r g n é s )  r e s t e r o i t  à  p e u  p r è s  s a n s  m a i s o n  e t  d e v i e n d r o i t  n u l, 
s u r t o u t  p o u r  le s  d é f e n s e u r s  d e  la  P a t r i e 3 0 . » 
O u t r e  la  n é c e s s i t é  d e s  s e c o u r s  à  a p p o r t e r  à  d e s  f a m i lle s  r u i n é e s , le s  v i c t i m e s  p o u r  le u r  
p a r t  f o n d a i e n t  le u r  r e v e n d i c a t i o n  s u r  u n e  a r g u m e n t a t i o n  o ù  s e  m ê la i e n t  le  « g é n i e  h o s p i t a li e r  
d e s  B a r é g e o i s  », le u r  c o n n a i s s a n c e  d u  t e r r a i n , u n e  c e r t a i n e  c u lt u r e  d u  r i s q u e , e t  la  c r a i n t e  p lu s  
o u  m o i n s  d i f f u s e  d e  v o i r  d e s  i n v e s t i s s e u r s  e x t é r i e u r s  p r o f i t e r  d e  la  c a t a s t r o p h e  p o u r  m e t t r e  la  
m a i n  s u r  le s  p r o f i t s  g é n é r é s  p a r  la  c li e n t è le  d e s  b a i n s . « V o u s  n e  d e v e z  p a s  p r é s u m e r , 
C i t o y e n s  C o n s u ls , q u e  d e s  c a p i t a li s t e s  v i e n n e n t  j a m a i s  e m p lo y e r  le u r  f o r t u n e  e n  f e s a n t  
c o n s t r u i r e  d e s  m a i s o n s  à  B a r è g e s . L e  d é s a s t r e  q u i  v i e n t  d e  s e  p a s s e r  n ’ e s t  p a s  f a i t  p o u r  le s  
e n c o u r a g e r . J u s q u ’ i c i , C i t o y e n s  C o n s u ls , o n  a  v u  q u e  le s  h a b i t a n s  d e  la  v a llé e , e t  t o u t  a u  p lu s  
d e s  é t r a n g e r s  a t t a c h é s  p a r  l’ E t a t  à  l’ e x i s t e n c e  d e  l’ é t a b li s s e m e n t , q u i  a y e n t  r i s q u é  le u r s  
c a p i t a u x  e t  le s  f r u i t s  d ’ u n e  v i e  e n t i è r e  d e  t r a v a i l p o u r  é le v e r  d e s  m a i s o n s  s u r  u n  t e r r e i n  o ù  t o u t  
e s t  p é r i s s a b le , o ù  t o u t  e s t  e x p o s é  a u x  la v a n g e s , a u x  t o r r e n t s , a u x  é b o u le m e n s  d e  t o u t e  e s p è c e , 
o ù  le s  m a i s o n s  d o n n e n t  à  p e i n e  p a r  le  p r o d u i t  d e  t r o i s  m o i s  d e  s a i s o n  d e  q u o i  p a y e r  le s  
r é p a r a t i o n s  a n n u e lle s  e t  le s  c o n t r i b u t i o n s . I l f a lla i t  le  d é s i n t é r e s s e m e n t  e t , l’ o n  p e u t  le  d i r e , le  
g é n i e  h o s p i t a li e r  d e s  B a r é g e o i s  p o u r  a g r a n d i r  c e t  é t a b li s s e m e n t  e t  lu i  d o n n e r  l’ i m p o r t a n c e  
q u ’ i l a v a i t  a v a n t  c e  t e r r i b le  é v é n e m e n t . I l n ’ y  a  q u e  l’ h a b i t a n t  d e  la  v a llé e  q u i  p u i s s e  a v o i r  le  
c o u r a g e  d e  r e c o n s t r u i r e  u n e  m a i s o n  s u r  u n  t e r r e i n  o ù  le s  é b o u le m e n s  l’ o n t  u n e  f o i s  e m p o r t é e . 
I l n ’ y  a  q u e  lu i  q u i  s a c h e , e t  p a r  t r a d i t i o n , e t  p a r  e x p é r i e n c e , q u e  c e s  s o r t e s  d ’ é v é n e m e n s  o n t  
le u r s  p é r i o d e s  e t  n ’ e f f r a y e n t  q u ’ u n e  f o i s  d a n s  le  c o u r s  d e  la  v i e  d e  l’ h o m m e  ;  q u ’ i l f a u t  u n e  
r é u n i o n  d e  c i r c o n s t a n c e s  q u e  le s  h y v e r s  o r d i n a i r e s  n ’ a m è n e n t  p a s , q u ’ i l e s t  e n f i n  p r o b a b le  q u e  
le s  c o n t e m p o r a i n s  n e  r e v e r r o n t  p lu s  u n e  m o n t a g n e  d e  n e i g e  a u s s i  e f f r a y a n t e  f o r m é e  t o u t  à  
c o u p  d a n s  la  g o r g e  d e  B a r è g e s . C ’ e s t  d o n c  à  c e s  p r o p r i é t a i r e s , p u i s q u ’ i ls  e n  o n t  le  c o u r a g e  e t  
le  d e s s e i n , d e  r e le v e r  le s  m a i s o n s . C ’ e s t  s u r  le  m ê m e  lo c a l ( c a r  i l n ’ y  e n  a  p a s  d ’ a u t r e  q u i  n e  
s o i t  e n c o r e  p lu s  e x p o s é )  q u e  c e s  m a i s o n s  d o i v e n t  ê t r e  r e c o n s t r u i t e s 3 1 . » 
 
O n  n e  s a u r a i t  n a t u r e lle m e n t  a c c e p t e r  p o u r  a r g e n t  c o m p t a n t  le  « d é s i n t é r e s s e m e n t  » 
p r é t e n d u  d e s  h a b i t a n t s  d e  la  v a llé e , s e u ls  c a p a b le s  d e  p r e n d r e  d e  g r o s  r i s q u e s  p o u r  d e  p e t i t s  
r e v e n u s . M a i s  i n d é p e n d a m m e n t  d e s  e n j e u x  f i n a n c i e r s  s o u s -j a c e n t s , c ’ e s t  b i e n  e n  d é f i n i t i v e  à  
u n  a n c i e n n e  m a î t r i s e  d e  l’ e s p a c e  q u e  f a i t  é c h o  la  p é t i t i o n  d e s  n o t a b le s  d e  la  v a llé e . B i e n  lo i n  
d ’ u n  q u e lc o n q u e  f a t a li s m e , e lle  t é m o i g n a i t  a u  c o n t r a i r e  d e  la  r a t i o n a li t é  d e  c h o i x  ( e t  d e  
r i s q u e s )  a s s u m é s  f a c e  a u x  m e n a c e s  d e  la  m o n t a g n e , t a n t  d a n s  la  p r o t e c t i o n  d e  le u r s  h a b i t a t i o n s  
q u e  d a n s  c e lle  d e  le u r s  i n v e s t i s s e m e n t s . 
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